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　本症例に関連する考察について下記の如く図示
する．
図14　骨粗鬆症（左上）と炎症による反応性過形成骨髄
（左下・右上）（HE染色　左上×100　左下×400　右上
×100）
図15　出血を伴う大動脈中膜の亀裂（HE染色　左上×40　
右上×200　マッソントリクローム染色　左下　×200　
エラスチカワンギーソン染色　右下×200）
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（担当研修医　山内　腱・芹澤　周）
